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Fransa’da Nazım Hikmet’in şiirlerinden bestelediği parçalardan oluşan iki konser veren Esin Afşar:
‘Yozluklar yüzünden burada yokum’
K ültür Servisi-6 Kasım’da Strasbo- urg’un Stravinsky Salonu’nda ünlü ozanımız Nazım Hikmet’i 
anma gecesi düzenlendi. Programın bi­
rinci bölümünde tiyatro sanatçısı Genco 
Erkal, ozanın şiirlerinden örnekler sun­
du. Programın ikinci bölümünde ise 
Esin Afşar, bu gece için hazırladığı re­
pertuarıyla seyirci karşısına çıktı. Sa­
natçı, aynı programı Metz’de de sundu. 
Bu gösterinin ardından, izleyiciler 
Nazım Hikmet’in fotoğraflarından olu­
şan sergiyi gezdiler. Esin Afşar’la Nazım 
Hikmet'i anma gecesi ve yeni projeleri 
üzerine görüştük.
- Fransa’daki konserlerinizde reper­
tuarınızı nasıl oluşturdunuz?
Nazım Hikmet’in öjümünün 30. yılı 
nedeniyle Strasbourg Üniversitesi’nden 
Profesör Ragıp Ege bir konser organize 
etti. Birinci bölümde Genco Erkal’ın 
gösterisi vardı, ikinci bölüm benim kon- 
serimdi.
Benim Nazım’a hayranlığım çok eski­
dir, dilini bu kadar güzel kullanan bir 
başka şair herhalde yoktur. Önceden 
beri de hep yapmak istediğim şeylerden 
biriydi bir Nazım çalışması. Şan hocam 
beni yüreklendirdi. “Sen çok güzel Yu- 
nus’lar besteledin, niye Nazım’dan kor­
kuyorsun?” deyince ben bu işe giriştim. 
Oradaki programa sadece davulcu ar­
kadaşım Uskan Çelebi ve piyanist arka­
daşım Aslıgül Ayaş’la gittim.
' Girişte benim söylediğim folklorik 
şeylerden bir kolaj yaptılar. Sonra ben 
“Evlerinin Önü Mersin”le kolaja dahil 
oldum. Oradan uzun hava biçiminde 
bestelediğim “Mcmleketim”şiirine geçil­
di.
Hiç kesmeden Zülfü Livaneli'nin- 
“Karlı Kayın Ormaııı”m söyledik. Bunu 
sözleri Metin Eloğlu'na ait olan Selmi 
Andak’ın bir bestesi izledi:“La chanson 
d’Anatolie” (Anadolu Türküsü), Edy 
Mamey’in çevirisiyle. O geceye uygun 
düşen bir bestem de vardı,“Aşka erer 
miyim?”, sözleri Aslan Tunçata’nın.
Sonra sırasıyla Nazım’dan Ahmet 
Güvenç'in bestelcdiği“Yaşamak”şiirini, 
Aslıgül Ayaş’ın bestelediği “Seviyorum 
Seni”şiirini, Aslıgül Ayaş’la birlikte bes­
telediğimiz “Türk Köylüsü” şiirini, Aslı-. 
gül Ayaş’ın bestelediği “Yılbaşı”şiirini,
benim bestelediğim “Servilikler”ve 
“Tuna Üstüne”şiirlerini seslendirdim. 
Yves Montand'ın daima repertuarında 
bulundurduğu Philippe Gerard'ın beste­
si “La plus drole des creatures”ile de­
vam ettik.
Philippe Gerard’ın en büyük özelliği­
nin Nazım Hikmet bestecisi olması ol­
duğu söyleniyor. Ardından, ikisi de 
hümanist olduğundan Nazım Hikmetle 
özdeşleştirdiğim Yunus’tan “Bana Seni 
Gerek Seni”yi söyledim. Fikret Kızılok’- 
la birlikte bestelediğimiz Ahmet Arifin 
“Vurulmuşum” adlı şiiri, gene Nazım’- 
dan bestelediğim “Sen mutluluğun res­
mini yapabilir misin Abidin?”adlı şiir, 
sözleri ve müziği kızım Pınar Afşar'a ait 
olan "Yarma özlem”, Tarık Öcal’ın bes­
telediği Nazım’dan “Tahir ile Zühre 
Meselesi” ile devam edip “Drama Köp­
rüsünle noktaladım.
-Genco Erkal’la birlikte bir şey 
yaptınız mı?
Hayır, ama eğer çalışacak vaktimiz ol­
saydı iyi olurdu. Çünkü sonunda ikimizi 
birden çağırdılar sahneye, birlikte selam 
verdik. Anladık ki biz bunu beraber bi­
tirmeliydik. Hoş bir final olurdu. Bizim 
arabesk konserlerde ağlayanlar, bayı­
lanlar olur. Duydum ki, Genco’nun gös­
terisinde birisi bayılmış. Benim kon­
serimde bir sürü insan ağlıyordu. Çok 
duygusal bir olaydı.
-Metz’deki repertuarınız da aynı 
mıydı?
Strasbourg'da Genco Erkal’la birer 
saat paylaşmıştık. Oysa Metz’de tek 
başıma konser verdiğim için iki saatlik 
bir program oldu. Hem Yunus hem 
Nazım hem de benim diğer şarkılarım 
yer aldı.
-Bu programı Türk sey ircisi de izleye­
bilecek mi?
Tabii, bu ayıp bir şey. Nazım 30.ö!üm 
yılında Fransa’da anılıyor da, Türkiye’­
de neden anılmıyor? Üstelik Nazım
Hikmet Vakfı da var. Ben de bu vakfın 
üyesiyim ve Fransa benim telefonumu 
oradan bulmuş. Bu konuyu açtım, “Ne­
den siz de yapmıyorsunuz?”dedim ama 
hiç ses çıkmadı.
Ama sanıyorum Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği için bir konser ya­
pacağım Cemal Reşit Rcy’de veya 
Atatürk Kültür Merkezi’nde. Onun 
için, özellikle Nazım’dan Atatürk ile il­
gili beste yaptım.
- Yeni çalışmalarınız var mı?
Nazım aslında yeni çalışmam sayılır.
Şimdi bir Los Angeles ve Meksika kon­
seri olasılığı var. Oradaki repertuarımda 
da Nazım yer alacak diğer şarkılarımın 
yanısıra. Birde Yapı Kredi Bankası’nm 
kültür hizmetleri kapsamında “Esin 
Alaturka” diye bir çalışmam var. Ala­
turka müziği, eski Türk şarkılarını çok 
sesli yapıyorum hem batı hem doğu 
enstrümanlarıyla.
- Yurtdışında sayısız konserler gerçek­
leştirmenize karşın, burada verdiklerinizi 
sayısı çok az . Televizyonda da izleve- 
miyoruz sizi..
Yurtdışından daha çok ilgi ve öneri ge­
liyor da o yüzden. Bu toplumun suçu de­
ğil, yolda beni durdurup “Niye televiz­
yonda görünmüyorsunuz? Niye böyle bir 
takım yozluklar ortada da, siz yoksu­
nuz?” diye soruyorlar. Ben bu yozluklar 
yüzünden yokum. Hem müziğimizi, 
hem dilimizi mahvediyorlar. Medya da 
o kadar onların üzerine eğildi ki, ben şu 
anda bekliyorum, ne zaman uyanırlar 
diye...
- Kaset yapmayı düşünüyor musunuz?
Türkiye de her şey paraya dayanıyor. 
Kaset yapacağım zaman da “Çok güzel 
ama çok 'kültürel' satmaz”deniyor. Ben 
Yunus Emre’yi Namık Kemal Zeybek 
zamanında yapmıştım, piyasada tüken­
diği halde çoğaltmayı düşünmüyorlar. 
Defalarca uyardım. Bütün beste hak­
larımı onlara verdim. Bu işten kazancım 
olmadığı gibi, cebimden gitti.
Bunu çok idealist bir sanatçı olduğum 
için yaptım. Bütün istediğim halka ulaş­
maktı, ama Kültür Bakanlığı üzerine 
düşeni yapmadı.
Bir de Mevlana kaseti yaptım. Eski 
Kültür Bakanlığı zamanında yapılmış 
bir anlaşmaydı, şimdiki dönemde de 
tekrar protokol imzalandı. Kaset bir 
türlü çıkmıyor. Ama bugüne kadar hep 
idealisttim, değişecek değilim. Her şeye 
rağmen beni seven belli bir izleyicim var.
- Neden uzun süredir tiyatro yapmıyor­
sunuz?
Ne yazık ki sığdıramadığım için. Gün­
gör Dilmen “Ben Anadolu’’oyunuııu ge­
tirdi bu yaz. “Bunun İngilizcesini hazı­
rla” dedi, dış ülkeler için. Önce baş­
ladım, birkaç bestesini de yaptım. Hatta 
Almanya’da oyunun Almancası oynar­
ken kullanılmış benim bestelerim. Ama 
araya bir sürü şey girdi, zaman ayıra­
madım. Tiyatrokare'den bir öneri geldi, 
ona da bir yanıt veremedim.
Aslında çok da özledim tiyatroyu. 
Ben Devlet Tiyatrolan’ndan ayrıldıktan 
sonra on iki yıl tiyatro yapmadım. Son­
ra Bilgesu Erenus’un “Keİaynaklar”adlı 
oyunuyla bir dönüş yaptım. Üzerinden 
on yıl geçti, herhalde on iki yıl dolunca 
gene tiyatroya döneceğim.
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